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ﺕﺍﺭﺎﺼﺘﺧﺍ 
BRCA: Breast Cancer 
BMI: Body Mass Index 
DCIS: Ductal Carcinoma In Situ 
LCIS: Lobular Carcinoma In Situ 
IDC: Invasive Duct Carcinoma 
NOS: Not Otherwise Specified 
ILC: Infiltrating Lobular Carcinoma 
PET: Positron Emission Tomography 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
HRT: Hormone Replacement Therapy 
NSAIDs: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
ER: Oestrogen Receptor 
IGF-1R: Insulin-like Growth Factor 1 Receptor 
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 02-95ﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ .ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺟﻨﺴﻲ، ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ/ﻳﺎ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ 
ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﺯ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻳﺞ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳﺖ. ﺯﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻧﺎﻥ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻧﺘﺎ
ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺭﺍ 
ﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱ ﻭﺍﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻧﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺸﻮﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ. 
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛ ﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ ﭘﺮﺳ
 .ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺳﺖ.  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ:
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ  ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﻝ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺯﻩ
 ﻫﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻭ ﺳﭙﺲ  ﺷﺪﻩ  SSPS
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  .ﺩﺳﺎﻝ ﺑﻮ 24.44 ± 44.31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻫﺎﻱ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .( ﺑﻲ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ3.93ﻧﻔﺮ )% 38ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ 
( ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺎﺭﺷﻴﻞ ﻣﺎﺳﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ 1.43( ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻣﺎﺳﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻭ )%9.56)%، ( ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ9.19)% ،( ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ9.29)%
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻲﻣﺴﻜﻦ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻧﻮﻉ ﺟﺮﺍﺣ ﻴﺖﺳﻦ، ﻭﺿﻌ ﻴﻦﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ .ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺯﻧﺎﻥ  ﻴﻼﺗﻲﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﺤﺼ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻲﻧﺒﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺑﺮﺭﺳ ﺩﺍﺭ ﻲﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ،  ﻣﻌﻨ ﻴﺰﺍﻥﺑﺎ ﻣ
ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.  ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﻣﺎﺭ ﻳﻦﻭ ﺍﺳﻄﻮﺡ ﺑﻮﺩﻩ   ﻳﺮﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺳﺎ ﻲﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻤ ﻮﺍﺟﻬﻪﻣ ﻴﺰﺍﻥﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣ
ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻳﻦﺍ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ، ﺁﮔﺎﻫ ﻴﻠﻲﺳﻄﻮﺡ ﺗﺤﺼ ﻳﺶﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
ﻭﺟﻮﺩ  ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﻲﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻴﻼﺕﺗﺤﺼ ﻴﻦ. ﺑﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ ﻳﺶﺍﻓﺰﺍ ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕ
ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ،  ﻴﻼﺕﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﻳﺶ. ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﺭﻓﺖ ﻲﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣ ﻳﻦﻧﻤﺮﻩ ﺍ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣ ﻴﻼﺕﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺼ ﻱﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﺩ
 .ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ ﻳﺶﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﻓﺰﺍ ﻴﺸﮕﻴﺮﻱﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘ ﻳﺖﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻘﻮ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺯﻧﺎﻥ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻲ  ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:
ﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺍﻳﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ، ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﮔﺎﻩ
 ﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.ﺗﻮﺍ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﮕﺮﺵ، ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﺩﺭ  : ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺪﻝ ﭘﺮﺳﻴﺪ،ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
